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表 1 公的場面で行われる談話に関する言語資料の一覧表 
場面 日本語ディベート 講演 法廷 国会会議 


































表 2 4種の日本語の講演の談話資料におけるスピーチ・レベル・シフト2 
資
料 
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 全国教室ディベート連盟（2001）「第 6 回ディベート甲子園―中学/高校決勝戦・全記録」
メディアクリエイト 
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 ２.３ 法廷 
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稲田大学日本語教育研究』4 117-129  
ヒルマン小林恭子・深澤のぞみ（2009）「日本語のビジネススピーチの特徴と日本語教育への
活用の可能性」『JASS-CJLE2009日本語教育国際研究大会（オーストラリア ニューサウ







日本ディベート協会        http://japan-debate-association.org/ 
JDA日本ディベート大会の文字化  http://japan-debate-association.org/contest/history 
全国教室ディベート連盟      http://nade.jp/koshien/index 
NHK文化講演会          http://www4.nhk.or.jp/bunkakouenkai/ 
国会会議録検索システム      http://kokkai.ndl.go.jp/ 
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